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边 以 及 多 边 合 作 形 式 的 有 益 补
充。 随着近年来经济的成功发展















1981 年 加 拉 加 斯 行 动 规 划 建 立
的 G77、 布宜诺斯艾利斯行动计
划， 其在南南合作中的角色得到
加强。 G15 和 D-8（发展中八国集
团首脑会议） 的建立进一步提升
了发展中国家在世界经济中的作




推 动 可 持 续 发 展 的 发 展 援 助 是
在 团 结、无 条 件、包 容 和 互 惠 以
及不干涉的原则下进行的。 其中
的 一 个 重 要 动 力 是 发 展 中 国 家
之间的团结。 近年来印度尼西亚
对 南 南 合 作 的 参 与 不 仅 是 基 于
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印尼 2007 年国家长 期 发 展
规划（2005-2025）的 17 号法律和


























础 上 希 望 执 行 的 发 展 援 助 的 方
向。
印度尼西亚的南南合作着力












与 国 家 长 期 规 划
（2005-2025)时期相一致，印尼南
南 合 作 计 划 的 目 标 和 时 期 可 分
为：（1）2011-2014 年， 巩固印度
尼西亚的南南合作， 形成法律框
架 ， 并 加 强 制 度 协 调 ； （2）
2015-2019 年， 提高包括私人部
门、NGOs 和 大 学 等 利 益 相 关 者













建 立 完 整 的 发 展 援 助 的 管 理 机
制，技术援助活动记录不全，技术
援助没有集中的预算等原因，部

















重要标志是 1982 年 “南南和三
边 合 作 国 家 协 调 组”（简 称 协 调
组）的 建 立，其 目 的 是 协 调 发 展
援助核心机构（印度尼西亚计划
部、外 交 部、财 政 部 和 国 家 秘 书
处）以有效地实施南南合作。 协
调 团 队 的 指 导 委 员 会 主 席 由 印




的 主 席 由 多 边 外 国 基 金 和 印 度
尼西亚国家计划部负责人担任，

































2000 和 2012 年期间， 印度
尼西亚在亚太地区、 非洲和拉丁
美洲为 700 个发展援助活动支付
了 5000 万美元。 2013 年技术合
作的预算是 235 万美元， 用于提
高农业、畜牧、渔业、基建、民主、
自 然 灾 难 管 理 和 小 额 贷 款 的 能
力。 援助项目从 2012 年的 15 个
急剧地增加到 40 个。 2013 年的
40 个 项 目 包 括 对 巴 勒 斯 坦 的 小
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表 2：印度尼西亚援助国家分布
资料来源：李小云、徐秀丽、王伊欢：《国际发展援助 - 非发达国家的对外援助》，
世界知识出版社 2013 年版，第 119 页。
在南南合作框架下进行， 援助的
国家包括亚洲、非洲、大洋洲的发






如表 2 所示， 亚洲的受援国
占绝对比重， 有超过一半左右的
受援国集中于该区域， 其中包括














施、 社 会 基 础 设 施 和 服 务 领 域
等。 以印度尼西亚援助为例，印





技术合作局的统计， 从 2007 年
到 2011 年， 印度尼西亚的技术
援助项目总数为 43 个， 其中农
业 技 术 援 助 的 主 题 有 11 个 ，占
援助项目总数的 25%；林业主题
为 3 个， 占项 目 总 数 的 7%；渔
业 主 题 4 个 ， 占 项 目 总 数 的
9%； 农林渔业三者相加超过了
40%，可见印度尼西亚对外技术
援 助 中， 农 业 是 重 要 的 援 助 部
门。 排 在 第 二 位 的 是 企 业 能 力

















展 了 巴 西—印 度 尼 西 亚 合 作 项
目，旨在加强南南农业合作。
教育和培训方面， 印度尼西
亚 至 少 组 织 了 40 个 培 训 项 目 ，












































国 家 特 色 和 特 定 议 题 的 合 作 战






















组 的 成 立 有 利 于 更 好 地 进 行 国
家协调，从横向和纵向扩张自己
的影响：横向协调强化部际之间
的 沟 通 来 覆 盖 南 南 合 作 广 泛 的
利益相关者，纵向协调加速顶层
和底层的层级沟通。 但协调小组
也 需 要 对 印 度 尼 西 亚 南 南 合 作
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